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BELGELERLE AHMET ADNAN SAYGUN — Evin tlyasoğlu’nun “ 25 Türk Bestecisi” adlı kitabın­
da yer alan bestecilerden biri de Ahmet Adnan Saygun. Kitapta bestecinin özgeçmişinin yanı sıra eser 
listesi, el yazısı ile bir partisyon örneği ve plak listesi de sunuluyor. (Fotoğraf: Ozan Sağdıç)
İlyasoğlu’nun kitabı 
yorum yapılmadan, 
başka kitaplardan çalıp 
çırpmadan yapılmış 
namuslu bir belge 
çalışması.
Evin tlyasoğlu’nun “ 25 Türk 
Bestecisi” başlıklı kitabını bilmem 
gördünüz mü? Pan Yayıncılık ta­
rafından yayımlanan “ 25 Türk 
Bestecisi” , son yıllarda eksikliği­
ni duyduğumuz önemli başvuru- 
kitaplarından biri. Yazar Evin ll- 
yasoğlu, Öndeyiş’ine, “ Bu çalış­
manın esin kaynakları 1982 yılı­
na uzanır” cümlesiyle başlıyor. 
Doğaldır. Belge toplamaya, araş­
tırmaya dayanan bu tür çalışma­
lar zaman alır. Ancak Evin îlya- 
soğlu’nun çalışmasının gereğin­
den fazla zaman alması ülkemiz­
de artık doğal addedilen gelenek­
sel engelleme, zora koşma, en 
azından dedikodu ile işi ağırlaş­
tırma yöntemlerinden etkilenme­
si sonucudur.
tlyasoğlu’nun “ 25 Türk 
Bestecisi” projesi macerasını çok 
yakından izledim desem yalan 
olur gerçi, ama zaman zaman 
karşı karşıya geldiği akıl almaz 
durumları bana naklettiğinde ken­
disine sabır dilediğimi ve kapanan 
kapıların er geç bir gün açılaca­
ğına inandığımı anlatmaya çalış­
tığımı anımsıyorum.
Bizim meslek erbabının gele­
neksel paranoid bulgularından bi­
ri olan kuşkuculuk, Evin’in de yo­
lunu birkaç kez tıkadı. “ Kim olu­
yor Evin İlyasoğlu? Türk beste­
cilerini yazmak ona mı kaldı?” 
soruları soruldu hemen. Neden? 
Çünkü bu memlekette kimseden 
emir almadan, görev verilmeden, 
kendi isteğine ve gönüllü bir iş 
yapmaya kalkışmak zinhar çok 
ama çok sakıncalıdır. Bir kere 
“ Neden durup dururken böyle bir 
kitap yazmaya kalkışıyorsun?” , 
“ Bu işten ne gibi bir çıkar umu­
yorsun?” , “ Başka işin kalmadı 
mı?” gibi sorular canlanır insan­
ların kafalarında. Oysa, tlyasoğ- 
lu bu kitabı hiçbir yorum yapma­
dan, başka kitaplardan çalıp çırp­
madan namuslu bir belge çalışma­
sı olarak ortaya koyuyordu.
Bütün bunlara rağmen tlyasoğ- 
lu sonsuz iyimserliği ve işi takip 
etmekteki sebatı sayesinde “ 25 
Türk Bestecisi” kitabını bitirdi ve 
yayımladı sonunda.
Türk bestecilerinin özgeçmişle­
rini ve eser listelerini bulabilece­
ğimiz ilk başvuru kitabını bundan 
kısa bir süre önce yitirdiğimiz ar­
kadaşım Prof. Dr. Gültekin 
Oransay, 1965’te yayımlamıştı. 
Oransay’dan önce ikisi de rah­
metli olan Mahmut Ragıp Gazi-
mihal ve Halil Bedii Yönetken ho­
caların da bu alanda çalışmaları 
vardı. Gültekin Oransay, 1965’te 
Küğ Yayınları tarafından yayım­
lanan “ Batı Tekniğiyle Yazan 60 
Türk Bağdar” adlı kitabının su­
nuş yazısında şöyle diyor:
“ ... Bu tür bilgileri topluca el 
altında bulundurabilmemizi sağ­
layan ilk adımı 1948’de Hüsamet­
tin Ege attı. Musikicilerimiz baş­
lıklı kitapçığının on yedi yüzü Batı 
tekniği ile yazan on dört bağda- 
rımıza ayrılmıştı. Bu türden bil­
gilerin ilk kez uluslararası çapta 
bir el kitabına geçmesi de altı yıl 
sonra, 1954’de yayımlanan on 
ciltlik Grove’s Dictionary of Mu-
sic and Musicians’a yazdığım al­
tı makaleyle sağlanmıştı” .
Oransay’ın kitabı 1815-1883 
yılları arasında yaşamış Yesariza- 
de Necip Paşa ile başlayıp, 1934 
doğumlu İlhan Baran’la son bu­
luyordu. Oransay bu çalışmasıy­
la Batı tekniği ile müzik yazan 
tüm bestecileri bir çatı altına top­
lamıştı.
Evin İlyasoğlu ise bir seçim 
yapmış. Bu seçimi yine sunuş ya­
zısında şöyle açıklıyor yazar: 
“ ....ancak bir kıstas koymak ge­
rekiyordu. Nasıl bir kıstas derken, 
Prof. Usmanbaş’ın görüşü yardı­
mıma koştu: ‘Siz birkaç ölçüt be­
lirleyin, onlara az veya çok uyan
bestecilerin elemesini yaptıktan 
sonra seçtiklerinizin bütün eserle­
rini olduğu gibi sunmalısınız. Kim 
kalır, kim geçer, hangi eser kalı­
cıdır, hangisi değildir, ona bıra­
kın tarih karar versin’. Böylece 
belirlediğim kıstasları kendi ken­
dime savunacak bir de dayanağım 
olmuştu: Tarih.”
İlyasoğlu’nun kıstasına göre ki­
tabına girecek bestecinin eserleri­
nin, “ ... radyoda yayın bandı ya­
pılmış olması; senfoni orkestrala­
rımızın dağarcığında yer alan or­
kestra eserleri yazmış olmaları; 
adlarının yurtdışında duyulmuş 
olması; ya bir ödül, ya bir yabancı 
orkestra tarafından eserinin çalın­
ması ya da dünyanın önemli sa­
nat merkezlerinde radyo kaydı 
yapmış olması”  gerekiyor.
İlyasoğlu’nun öngördüğü kısta­
sa uyan besteciler şunlar: Cemal 
Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ha­
şan Ferit Alnar, Ahmet Adnan 
Saygun, Necil Kâzım Akses, Nu­
ri Sami Koral, Kemal İlerici, Ek­
rem Zeki Ün, Bülent Tarcan, Bü­
lent Arel, Sabahattin Kalender, İl­
han Usmanbaş, Ertuğrul Oğuz Fı­
rat, Nevit Kodallı, İlhan Mimar- 
oğiu, Ferit Tözün, Muammer 
Sun, Cenan Akın, Kemal Sünder, 
Cengiz Tanç, Yalçın Tura, İlhan 
Baran, Ali Doğan Sinangil, Çetin 
Işıközlü, Okan Demiriş.
İlyasoğlu, kitabını Türkçe ve 
İngilizce hazırlayarak, yabancı 
araştırmacılara da bir kolaylık 
sağlamış oluyor. Her bestecinin 
özgeçmişi ile eser listesi arasında 
bir de el yazısı ile partisyon örne­
ği var ki, bu da meraklıları için 
çok ilgi çekici.
Yazar, kitabının sonuna bir de 
çalgı gruplarına göre dizin düzen­
lemiş. Bu dizinde kanun, arp, gi­
tar, fagot, vb. için kim ne yazmış 
hemen bulabiliyorsunuz. Ayrıca 
bir de türe göre dizin var ki, bu­
rada da opera, oratoryo, bale, or­
kestra, vb. gibi türlerde yazılan 
eserler yer alıyor. Bestecilerin plak 
listesinin de bulunduğu kitap yi­
ne bestecilerin yazışma adresleriy­
le son buluyor.
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